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void print{ ) { 
$ystem.out.print( p );
.Lーーーヨ島匂島争眠時守骨四ー一-
; void add(} { 
p++; 
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(b Iフィー ルドとgetter.setter (c)フィ-)レドとgetter，出町
がAにある‘ノー スコー ド が8にあるソースコード
(a Iメソ‘ノド(/)移致
図 1 “メゾッドの移動"リファクタリングによる完了後のソー ス
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